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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motorik halus anak Kelompok 
Bermain CERIA di Desa Cokro Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten tahun ajaran 
2014/2015 melalui finger painting. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
(PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah anak didik usia 3-4 tahun di Desa Cokro 
Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten tahun ajaran 2014/2015.Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Data motorik 
halus anak dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara. Data Pembelajaran 
finger painting dikumpulkan melalui observasi. Teknik analisis yang digunakan meliputi 
teknik analisis komparatif, analisis kritis dan one-way anova. Sebelum pelaksanaan 
siklus diperoleh hasil anak yang mencapai belum berkembang (BB) yaitu sebesar 
33,33%. Siklus I mencapai 75%, dan siklus II mencapai 91,66%. Berdasarkan uji F 
dapat diperoleh hasil Fhitung lebih besar dari pada Ftabel atau 47,378  ≥  3,28, maka Ho 
ditolak dan Ha diterima artinya ada perbedaan yang signifikan antara hasil motorik 
halus anak pada pra siklus, siklus  I dan siklus II. Kesimpulan penelitian yaitu bahwa 
melalui finger painting dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak di 
Kelompok bermain CERIA Desa Cokro Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten tahun 
ajaran 2014/2015. 
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This research  aim to to stimulate  fine  motoric  of  children at Play Group  
CERIA  Cokro,  Tulung,  Klaten  academic  year 2014 / 2015 by using   finger painting. 
This research  is  class action  research  (PTK). Subject in this  research  are children at 
3-4  year  old  at Play Grup CERIA . This research  is executed in two cycles. Every 
cycle consist of  two  meetings.  Data of fine motoric of  child collected to through  
observation  method and interview. Comparative analysis, critical analysis and anova 
one-way used in analyse data collection . Before execution of cycles obtained  by  result 
of  under developed   child ( BB) that is equal to 33,33%. Cycle of I tired 75%, and cycle 
of II tired 91,66%.  Pursuant to test of F can be obtained  by result of Fhitung  bigger than  
at  Ftabel  or  47,378 ≥ 3,28, hence Ho refused and is Ha accepted  this means that the  
difference  is  signifikan  between result of fine  motoric  of  child  at  pre cycle, cycle  I 
and  cycle   II .  Conclusion of research  is by using  finger painting  can improve their 
ability of  fine  motoric  development  in  Play Group   CERIA  Cokro, Tulung, Klaten 
academic  year 2014 / 2015 
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